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ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
1- Plaques solars tèrmiques. 
 La producció d‟aigua calenta sanitària s‟obtindrà per mitja de la caldera però per 
estalviar energia s‟hi farà una contribució mitjançant una instal·lació d‟energia solar de plaques 
solars tèrmiques (CTE HS4 I HE4). 
 La instal·lació solar tèrmica està constituïda per un conjunt de components encarregats 
de realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformar-la directament en energia 
tèrmica i emmagatzemant-la pel seu consum posterior. 
Els sistemes que conformen la instal·lació solar tèrmica per aigua calenta són els següents: 
 -Captadors solars: Sistema que s‟encarrega de transformar la radiació solar incident en 
energia tèrmica de forma que s‟escalfi el fluid de treball que circula per ells. 
 -Sistema d‟acumulació: Constituït per un o varis dipòsits que emmagatzemen l‟aigua 
calenta (en el nostre cas un de 300 litres). 
 -Circuit hidràulic: Constituït per tuberies, bombes, vàlvules, entre altres. S‟encarreguen 
de establir el moviment del fluid escalfat fins els sistemes d‟acumulació. 
 -Sistema d‟intercanvi: Realitza la transferència d‟energia tèrmica captada des del circuit 
de captadors, o circuit primari, a l‟aigua calenta de consum. 
 -Sistema de regulació i control: S‟encarrega per un costat d‟assegurar el correcte 
funcionament de l‟equip per proporcionar la màxima energia solar tèrmica possible i, per un 
altre costat, actua com protecció front a l‟acció de múltiples factors. 
Condicions generals: 
 Les instal·lacions es realitzen amb un circuit primari i un circuit secundari independents, 
amb productes químics anticongelants, evitant qualssevol tipus de barreja entre els diferents 
fluids. Per les instal·lacions que contin amb més de 10m2 de captació corresponent a un únic 
circuit primari, aquest serà de circulació forçada. 
 -Fluid de treball: Se seleccionarà d‟acord amb les especificacions del fabricant dels 
captadors. Depèn també de les condicions climatològiques de la zona on està ubicat. 
 -Proteccions: Qualsevol element que hagi d‟èsser exposat a temperatures per sota del 
0ºC haurà d‟estar protegit contra gelades. 
 -La instal·lació estarà protegida amb un producte químic no tòxic. 
 -S‟haurà de disposar de dispositius de control manual o automàtic per evitar els 
excessos d‟escalfament. 
Característiques de cada element: 
1. Captadors solars: 
 Aquests hauran de disposar de la certificació emesa per l‟organisme competent en la 
matèria segon el RD 891/1980 de 14 d‟abril, sobre homologacions dels captadors solars i en la 
Orden de 28 de Julio de 1980 on s‟aproven les normes i instruccions complementàries per la 
homologació de captadors solars. Els captadors es disposaran en filades constituïdes 
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preferentment pel mateix número d‟elements. Les filades es poden connectar entre si en 
paral·lel, en sèrie o en sèrie-paral·lel, amb l‟obligació d‟instal·lar vàlvules de tancament, a 
l‟entrada i sortida de les diferents bateries de captadors. A més s‟instal·larà una vàlvula de 
seguretat per fila per tal de protegir la instal·lació. 
2. Estructura soportant: 
 S‟aplica les exigències del CTE pel que fa a la seguretat. L‟estructura suport de les 
plaques i el sistema de fixació permetrà la correcta dilatació dels materials, i serà metàl·lica 
amb protecció de la intempèrie. 
3. Acumulador: 
 Cada acumulador vindrà equipat de fàbrica amb els necessaris “manguitos” 
d‟acoplament, soldats abans del tractament de protecció. 
 Els acumuladors han d‟estar totalment recoberts amb material aïllant i, és recomanable 
disposar d‟una protecció mecànica a la xapa pintada al forn, PRFV, o làmina de material 
plàstica. Aquests podran ser: d‟acer vitrificat amb protecció catòdica, d‟acer amb tractament 
especial, d‟acer inoxidable, de coure, entre altres. 
4. Tuberies: 
 En les tuberies del circuit primari es podran utilitzar materials com el coure i l‟acer 
inoxidable, amb unions roscades, soldades i protecció exterior amb pintura anticorrosiva. Als 
circuits secundaris o de servei d‟aigua calenta sanitària, es podrà utilitzar el coure i l‟acer 
inoxidable, però també es podran utilitzar materials plàstics que suportin la temperatura 
màxima del circuit. 
5. Vàlvules: 
 L‟elecció d‟aquestes es fa d‟acord amb la tasca que realitzin i les condicions extremes de 










6. Sistema d‟intercanvi: 
 Que s‟encarrega de realitzar la transferència d‟energia tèrmica captada des del circuit 
de captadors o circuit primari a l‟aigua calenta que es consumeix (incorporat a l‟acumulador). 
7. Sistema de regulació i control: 
 Que assegura el correcte funcionament de l‟equip i actua com a protecció davant de 
múltiples factors (sobrecalentament, congelacions,...). 
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Instal·lació de producció i acumulació d‟ ACS: 
1. Col·locació dels captadors solars plans en fila i units entre ells. Utilització de plaques solars 
FERROIL ECOTOP VF/VH (Captador solar vertical). 
2. Col·locació de les tuberies del circuit primari que aniran fins els acumuladors. Aquestes 
hauran d‟anar protegides amb pintura anticorrosiva quan circulin per l‟exterior. 
3. Ubicació del sistema d‟acumulació que acumulen l‟aigua calenta fins que es precisi el seu ús. 
Utilització de l‟acumulació i preparació individual amb un serpentí i recolzament en sèrie. El 
Sistema d‟intercanvi anirà incorporat a l‟acumulador 
4. Equip d‟energia convencional auxiliar: Caldera mural i estanca. 
5. Circuit hidràulic constituït per un grup de pressió. 




























1. Es muntarà un suport per cada 
placa. 
2. Fixar el ganxo de coberta a la 
consola del ganxo. 
2. Fixar el ganxo de coberta a la 
consola del ganxo. 
3. Orientar els carrils portadors i fixar 
amb la superfície estirada. 
 







































4. Col·locar els col·lectors i fixar-
los amb els carrils portadors. 
 
5. Connexió hidràulica dels 
col·lectors. 
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2- Aprofitament d’aigües pluvials (dipòsits d’aigua). 
 Cada vegada son mes les persones i institucions preocupades per l‟actual problema de 
falta d‟aigua i es planteja, en moltes situacions, la possibilitat d‟aprofitar l‟aigua de la pluja per 
donar-li un us on la potabilitat no sigui imprescindible. 
A conseqüència de la gran extensió de jardí que té la casa he optat per l‟instal·lar d‟un sistema 
de recuperació d‟aigües pluvials, ja que sinó per mantenir tot aquest terreny en bones 
condicions el gasto d‟aigua seria molt gran tant econòmicament com mediambiental. 
  
 El sistema de recuperació d‟aigües pluvials consisteix a recollir l‟aigua de la pluja d‟una 
superfície (normalment cobertes) i, posteriorment a la seva filtració, emmagatzemar-la a un 
dipòsit, en el nostre cas enterrat, per al seu aprofitament. 
  Aquesta aigua es distribueix a través d‟una bomba a un circuit independent de la ret 
d‟aigua potable, tals com jardins, rentat de vehicles, cisternes d‟inodors… 
 D‟aquesta manera, s‟aconsegueix un important estalvi econòmic en el consum d‟aigua, 
a la vegada que es contribueix a protegir i conservar un recurs cada vegada mes escàs i valiòs.   
 
 He considerat la instal·lació d‟un dipòsit d‟aigües pluvials enterrat al jardí per a abastir 


















Esquema de l‟ instal·lació del sistema 
1. Baixant d‟aigües pluvials provinents 
de les cobertes. 
2. Tub d‟entrada al dipòsit. 
3. Tapa, de diàmetre 600, ajustable a 
l‟alçada. 
4. Filtre pluvials. 
5. Dispositiu d„entrada ralentitzador. 
6. Bomba a pressió. 
7. Aspiració flotant de la bomba. 
8. Toma per a reg pati. 
9. Baixants connectades a col·lectors 
fins a arqueta aigües pluvials. 
 













Característiques del dipòsit:  
- Dipòsit enterrat. 
- Dipòsit de simple paret. 
- Capacitat des de 500 fins a 10000 litres. 
- Extrusió-bufat de polietilè d‟alta d‟encistat. 
- Equips monobloc d‟una sola peça, sense soldadures ni unions. 
- Lleugers i fàcils de transportar i instal·lar-los: no necessiten solera de formigó. 
- Boques hermètiques que permeten l‟accés per a la seva inspecció i manteniment. 
- Material indestructible, sense risc de corrosió. 
- Aptes per a emmagatzematge enterrat d‟aigua potable. 
 Dimensions i capacitats segons el tipus de dipòsit: 
Imatge d‟un altre exemple de dipòsit enterrat. 
Avantatges del sistema: 
- Important estalvi econòmic 
- Gran flexibilitat: permeten l‟ampliació, 
en qualsevol moment, instal·lant equips 
addicionals. 
- Nul·la superfície utilitzada, ja que les 
instal·lacions son enterrades. 
- Facilitat i economia de muntatge. 
- Amplia gama d‟accessoris per a 
completar la seva instal·lació. 
- Gairebé requereix un nul manteniment, 
consisteix en una neteja periòdica del 
fons del dipòsit. 
- Respecte el medi ambient, ja que tota 
els materials utilitzats son reciclables. 
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CONCLUSIONS  
 
 Primerament cal destacar que, com gairebé qualsevol projecte que es duu a terme en 
l’àmbit constructiu, la realització d’aquest projecte ha estat un procés força irregular, ja que 
qualsevol canvi que ha calgut anar incloent ha fet que s’haguessin de canviar coses prèviament 
fetes i les quals, en molts moments, es donaven per acabades. És en aquest aspecte on, 
personalment, destacaria la dificultat del projecte en quan a hores realitzades. 
 
 Per una banda, i com a factor que ha facilitat molt la meva tasca, cal fer saber que el 
fet que la casa en qüestió es tractés d’una casa de propietat familiar m’ha permès l’accés a ella 
sempre que ho he necessitat i poder obtenir informació sobre el solar que al no ser propietari 
m’hagués sigut difícil obtenir-la. L’elecció d’aquesta casa també ha vingut condicionada per la 
mateixa raó, perquè al ser de propietat, alhora de fer el projecte em va fer gracia poder-lo 
realitzar ja que era d’un tema que m’agradava i d’un lloc proper a mi. 
 
 Pel que fa al tema escollit per a la realització d’aquest projecte, essent un tema força 
ampli com és ja que engloba moltes parts totalment diferents del edifici però que al final 
formen un conjunt únic; m’ha permès utilitzar i posar en pràctica molts dels continguts adquirits 
al llarg de la carrera. Per aquest fet, ha estat una manera d’anar recordant i agafant continguts 
apresos de diferents àrees de coneixement per tal de, dia rere dia, anar donant forma al 
resultat final, aquest projecte. 
 
 La realització d’aquest projecte avui en dia no seria possible a causa de la classificació 
del sòl i normativa urbanística de Palafolls, ja que el servei que es don de turisme rural no esta 
dins de les activitats aprovades pel pla parcial de Palafolls, només s’hi contemplen 
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 - Pla general d’ordenació territorial i urbana del municipi de Palafolls. 
 - Article 29 Caducitat, termini i pròrroga de llicències. 
 - DECRET 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural. 
 - Llibre històric: “Arquitectura de Palafolls”. 
 
Documentació per pàgines web dels següents industrials: 
 - PLADUR (divisòries interiors). 
 - Gruppo Ferroli (plaques solars tèrmiques). 
 - Lapesa (GLP. Dipòsit de gas liquat del petroli). 
 - Roca (sanitaris). 
 - Onduline (plaques sota coberta). 
 - Edesa (equipaments de la cuina). 
 - Kone (ascensor). 
 
Documentació tècnica o normatives i llibres. 
 - Codi Tècnic de l’Edificació. 
 - RITE 
 - Normes UNE d’obligat compliment. 
 - Normes i directrius de les companyies subministradores. 
 - Reglaments de subministres d’aigua per la comunitat Autònoma. 
 - ITC-BT que es detallen a memòria d’electricitat. 
 - Neufert. 
 - Catàlegs d’alguns dels industrials mencionats anteriorment. 
 - Apunts de classe d’oficina tècnica i instal·lacions. 
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ANNEXOS 
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Planta baixa Planta primera 
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Regulació d’establiments de turisme rural: 
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